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ÉTAT DE L'ACADÉMIE 
Bureau pour t975 
/-'résident • . • . • . • . . . • • • . • • • . . . . . . . . • • . • M. DUllBSTE. 
Vice-Pré&ident • . . . • • . . • . . • • . . . . . . . . . • • . F. LAGNBAU. 
Secrétaire Général. • • • . . . . . . . . . . . . . • . • . • G. THIEULIN. 
Trésorier • . • • • • • • • • • • • . . . . . . . • • . . . • • . . P. PERRBAU. 
Secrétaire des Séances . . . . . . . . . . • • . . . . . . G. MICRON. 
Archiuisle • • . • . . . . • • . . . . . . .  • • • • • . . . . • • P. FAYB. 
8 Janvier 1920 • . • • . . •
6 novembre 1924 •.••• 
7 mal 1946 . . . . • . . . . .
6 novembre 1969 • • • . •
Date de l'élection 
16 avril 1942 ••••••• 
10 Juin 1943 ...... . 
4 novembre 1943 • •
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES ™�RITES 
MAGNE (J. F.), *· Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure) 27. 
RENNES (F.), *· Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square Henrl-Delormel n• 5, Paris (14•). 
BoucRET (A.), *• Vétérinaire, La Belle-Eau par Rloux­
Martln (Charente) 26. 
HouDINIÈRE (A.), Contrôleur général honoraire des 
Services vétérinaires. 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
BRESSOU (C.), C. O. Directeur honoraire de l'Ecole vété­
rinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de Médecine, de l'Académie d' Agriculture, 46, boulevard 
de Port-Royal, Paris (5•). 
THIEULIN (G.), O.*· Agrégé des Ecoles vétérinaires, Contrô­
leur général honoraire des Services Vétérinaires, membre 
de l'Académie de Médecine, 113, avenue Victor-Hugo, 
75116 Paris. 
LBTARD (E.), O. *· Professeur honoraire à l'Ecole vétéri­
naire d' Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture, 32, 
rue Général Leclerc, Charenton 94. · 
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4 juillet 1946 
7 novembre 1946 • •
6 janvier 1949 .... 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
3 a vril 195 2 .  • . .  . . 
6 novembre 1952 .. 
7 juillet 1954 ..... 
5 mai 1955 . . . . . • .
ter mars 1956 • • • • .
21juin 1956 • • . • • • •
6 juin 1957 ...... . 
5 décembre 1957 • •  
8 mai 1958 . . . . . • .
6novembre 1958 . • •
4 juin 1959 .. . . . . . 
7 janvier 1960 . • . • •
9 mal 1960 
4 mai 1961 
7 décembre 1961 • •
3 mal 19 62 • . • • • • •
6 juillet 1962 • • . • •  
20 janvier Hl64 • • • • •
9 avril 1964 • • • • • • •
9 décembre t 9 64 • • 
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N1coL (L.), O. *• Membre de l'Académie de Médecine, 
21, rue Gustave-Lambert, 92380 Garches. 
MÉRY (F. ), O. *· Docteur-vétérinaire, 22 bis, avenue de 
Sutlren, Paris (158). 
GUILHON (J.), *· Professeur à l'Ecole nat iona le vétéri­
naire d' Alfort, Memb re de l'Acad émie d' Agri cu ltu re . 
GUILLOT (G.), C. *· Vétérinaire-Général. du cadre de 
réserve, rue de Babylone, 39, à Paris (7•). 
JACOTOT (H.), O. *· Membre de l'Académie de Médecine, 
9, rue Lekain, Paris (16•). 
DRrnux (H.), *· Profes seu r à l'Ecolc Nat ionalc vétéri­
naire d' Alfort 94. 
Dunrnux (J.), *· Docte ur vétérinaire, 34, Av. Cl�men­
ceau. à Meaux (Seine-et-Marne) 77. 
BALLOT (H.), Docteur vétérinaire. 15 , rue des Bou lai ns, è 
Monte reau (Seine-et-Marne) 77130. 
NouvEL (J.), *· Proresseur au Muséum d' Histoire nntn­
relJe, 53, avenue de Saint-Maurice, Paris (12•). 
PANTALÉON (J.), *· Directeur de Recherches au Labora­
toire Central des Services Vétérinaires, 185, boulevard 
de la Gare, Paris (13•). 
CHARTON (A.), *· Directeur de l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
G ORET (P.). O. *· Professeur è l'Ecole vétérinaire d' Alforl. 
Membre de l'Académie de Médecine. 
BASILLB (O.), -ft, Contrôleur général des Services Vétéri­
naire, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine ) 94. 
GROULADE (P .-J. ), Docteur vétérinaire, 38, rue de Paris, 
à Orsay (Seine-et-Oise ) 91. 
BRION (A.), *· Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, avenue Emile-Pouvillon n° 4, Paris. 
DuMF.STE (M.), O. *• Vétérinaire-Colonel en retraite, 67, 
avenue de Versailles, Paris (16•) . 
VALLÉE (A.). Chef de service à l'Institut Pasteur, 19-21 
rue de 1' Armorique, Paris (15•). 
CARPENTIER (C.-J.), 0.*, Vétérinaire L'-Colonel en retraite 
2, rue Jules-Breton, Paris (13•). 
GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0.) 92. 
LAGNEAU (F.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort. 
LADRAT (J.), *· Professeur à l'Ecole nationale supérieure 
d' Agronomie de Thiverval-Grignon (S.-et-0.) 78. 
L ucAs (A .), *· Directeur honoraire du Laboratoire Central 
de Recherches vétérinaires, 7, rue Pierre-Curie, Alfort 
(94 ). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences de 
l'université de Caen, membre de l'Académie d'Agricul­
ture, 34, rue de Hastings, 14000 Caen. 
DHENNIN (L.), *· Directeur du Laboratoire Central de 
Recherches vétérinaires, Alfort, 121, avenue d'Italie, 
75013 Paris. 
QuBVAUVILLER (A.), Doyen de la Faculté de Pharmacie 
de Paris, 4, avenue de l'observatoire, Paris (6•). 
20 mai 1965 ...... . 
21 octobre 1965 .
• .
15 novembre 1965 .. 
3 mai 1966 ....... 
20 octobre 1966 ... 
16 mars 1967 . . . • .
19 octobre 1967 ... 
2 juillet 1970 . . . . • 
19 novembre 1971 • 
17 juin 1971 ..... 
27 avril 1972 . . . . . . •
15 juin 1972 . .. ... . 
15 juin 1972 . . . • . . •
12 janvier 1973 • • . •
6 décembre 1973 .
• 
5 décembre 1974 .. 
MM. 
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SENTHILLE (F.), *· Contrôleur général au Ministère de 
l'Agriculture, 132, av. du Général de Gaulle, 92130 Issy­
les-Moulineaux. 
P1oouRY (L.), O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, 11, rue 
Erard, Paris (12•). 
No1LHAN (H.), Avocat près la Cour d'appel, Membre de 
l'Académie d' Agriculture, Résidence des chênes verts, 
31800 St-Gaudens. 
F1ocRE, Docteur-Vétérinaire, à Vailly-sur-Sauldre (Cher ), 
18. 
GRIMPRET (J.), Directeur des Services Vétérinaires des 
Yvelines, 5, rue Mozart, Fontenay-le-Fleury 78. 
M1cHoN(G.), 35, av. Gambetta, 94190 Villeneuve-St-Georges. 
VIRAT (B.), Sous-directeur de l'Institut Pasteur de Paris. 
MoRRE (B.), Directeur du Laboratoire de Radiobiologie des 
Services Vétérinaires, 11 bis, rue P. E. Lesacq, 95110 
Sannois. · 
BORDET (R. ), *· Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
FAYE (P.), Maitre de Recherches à l'Ecole Vétérinaire 
d'Alfort. 
PERREAU (P.), Institut d'Elevage et de Médecine Vété­
rinaire des Pays Tropicaux, 10, rue Pierre-Curie, Maisons­
Alfort. 
LEMAIRE (A.), C. *· Professeur à la Faculté de Médecine 
de Paris. 
RoussEAU (M.), Vétérinaire Inspecteur des Service des 
Paris, 25, rue Paul-Barruel, Paris (15•). 
P1cHARD (R.), Docteur-vétérinaire, 11, rue d'Odessa, 
Paris (14•)·. 
THERET (M.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
TRUHAUT (R.), Professeur à la Faculté de Pharmacie, Mem­
bre de l'Institut de l'Académie de Médecine, 4, av. de 
l'Observatoire, Paris (6•). 
MEMBRES ASSOCl�S 
Associés nationaux 
DARRASPEN, O.*• Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Toulouse. Mem­
bre correspondant de 1' Académie d' Agriculture. 
PR1ouzEAU (M.).·- Vétérinaire, Membre correspondant de l'Académie de Médecint, 
Mareuil-sur-Lay (Vendée ). 
Roux (P.), *" Professeur honoraire de l'Ecole Supérieure d'Agronomie, Membre 
correspondant de l'Académie d'Agriculture, Rennes. 
LAFENÈTRE (H.) O. *· Directeur honoraire des Services vétérinaires de l'Hérault, 
5, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier. 
Rossi (P.), � Directeur honoraire des Services Vétérinaires, 16, av. de la Mltre, 
Toulon. 
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Associés étrangers 
MM. 
Sir Daniel CABOT, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
To1T (du), Directeur honoraire des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LoPBZ y LoPBZ, Président du Conseil Supérieur Vétérinaire, Fernandez de Ja 
Hoz, 31, Madrid. 10. 
BONA.DONNA (T.), Professeur à la Faculté d'Agronomie de Milan. 
DERIVAUX (J.), Professeur à !'Ecole Vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaw: 
MM. 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BARONB (R.), Professeur à !'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
BELLE (G.), Directeur des Services Vétérinaires de la Manche à St_L6. 
BERTHELON (M.), Professeur à !'Ecole Vétérinaire de Toulouse. 
BRIZARD (A.), Professeur à !'Ecole Vétérinaire de Toulouse. 
fiucK (G.), Chef du Laboratoire de !'Elevage, à Tananarive (Madagascar). 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
CLoUBT (M.), Docteur-vétérinaire, 11, rue de Villars, Moulins (03). 
CoNSTANTIN (A.), Docteur-Vétérinaire, 31, rue du Quinconce à Angers (M.-et-L.), 
49. 
CouRRÈGES (R.), Contrôleur Général des Services Vétérinaires, Lille-la-Madeleine. 
DESCAMPEAUX (A.),*· Docteur Vétérinaire, Clermont 60 (Oise). 
Dunois (Dr Ch.), O. *· Directeur des Services vétérinaires, en retraite, à Colmars­
les -Alpes (Basses-Alpes). 
FEDIDA (A.), Directeur adjoint du Laboratoire de Virologie animale, 25, rue Marcel­
Mérieux, Lyon. 
F1AssoN (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de l'Elevage, Saint· 
Vidal (Hte-Loire). 
FL0R10 (R.), \l, Directeur de !'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 
FoNTBNBAU (M.), Docteur vétérin aire à Pouzauges (Vendée). 
FRoon (J.), Directeur de l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
GAUTHIER (J.), Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur, Laroche-Beaulieu par 
Razac-sur-Isle (Dordogne). 
GooFRAIN (Cl.), O.*• Inspecteur Gmûal des Ecoles Vétérinaires. Ministère de 
l' Agriculture, Paris. 
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HuoN, •· 8 quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JEAN-BLAIN (M.), *· Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
11 
JoNDBT (R.), *· Directeur du Centre d'insémination artiftclelle, 63, rue de la Motte­
Brulon, Rennes (1.-et.-V.). 
JonE o'AncBs,Professeurà l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomle de Rennea, 
(1.-et-V. ). Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
JotJBBRT (L.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
JuNo, O.*· Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAKOUROUX (J.), Docteur-vétérinaire, Hôpital Frégls, 15, rue Andri-del-Sarte, 
Paris (18•). · 
LARIEUX, O.•· Vétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
LARRAT (R.), *• Inspecteur général du Ministère de l'Agriculture, 78, rue de 
Varenne, Paris (7•). 
LBBERT (F.), Vétérinaire Colonel, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI. 
LEcOMTB (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seine-Maritime). 
LJNON (G.), *• Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, 
11, rue Jean-Mlcoud, Toulouse. 
LOMBARD, *· Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LuCAM (F.), *• Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MACKOWIAK (C.), Directeur Général de l'Institut françaJs de la fièvre aphteuse 
254, rue Marcel l\lérieux, Lyon. 
MANonàs, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à Bor­
deaux. 
MARTIN (L.), Docteur-Vétérinaire, c La Rosette 11 84-Goult. 
MEYNARD (J.-A.), Docteur-Vétérinaire, 321, avenue de la Libération, Le Bouscat 
(33). 
MICHBL (Cl.), Vétérinaire-Biologiste en chef de 1re classe, 60, bd Masséna, 
75013 Paris. 
MOINE (G.), *· Directeur br• des Services Vétérinaires du Nord, 23, Bd de 
Ja Liberté, 59-Lille. 
MoRNET (P.), *· Inspecteur Génm-al à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, 
Paris (16•). 
PAILLE (O.), Chef des Laboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (:M.), Vice-Doy:en et Directeur des Etudes de l'Ecole d'Hyglène de l'Uni­
versité de Montréal (Canada). 
P4Rus (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
PRovosT (A.), Directeur du Laboratoire de Recherches de Farchat, Fort-Lamy 
(Tchad). 
QUARANTE (M.), Docteur-Vétérinaire à Coutances (Manche), 50. 
RENAULT (L.), Directeur du Laboratoire des Ets Sanders, Juvisy-sur-Orge 91. 
RBYDBLBT (M.), Directeur des Services Vétérinaires des Hautes-Alpes, Gap. 
R1caou-BAc (L.), Mettre de Recherches au Laboratoire Central de Recherches 
72, bd St-Marcel, Paris (13•)� 
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SAUNIÉ (L. ), O. *· Institut de bioJogie animale, route de Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc). 
SouLIÉ (P.-A.), O, *·Vétérinaire général du cadre de réserve, Durban par Assier 
(46). 
STEVBNIN (G.), Directeur adjoint des Services Vétérinaires de la Seine-Maritime, 
Rouen. 
TAPERNoux, O.*· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TvssBT (C.), Vétérinaire-Lt-Colonel, Laboratoire des Recherches Apicoles à Nice 
(06). 
VICARD (A.), Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
VtLLEMIN (M.), Docteur vétérinaire, Centre d'études sur la rage, Malzéville (54). 
VtTToz (R.), Directeur de !'Office internationaJ des Epizooties. 12, rue de Prony, 
Paris (17•). 
WILLEMART (J�-P.), 9, résidence des Gemeaux, 94250 Fresnes. 
Correspondants étrangers 
MM. 
AoGARWALA (A.-C.), Principal du CoHège vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Bikaner (Indes). 
AsPIOTIS (N.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Thessalonique (Grèce). 
llE:"lNETTS (H. W.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Smyth Roarl, l'\edlands (,\11s­
trn1ie). 
BRATANOV (B.), Institut de biologie et de pathoJogie de Ja reproduction, 73, avenue 
Lénine, Sofia. 
Luis DB CUENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
CAsSAl'tlAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CINOTTI, Professeur à Ja Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLtNG (Sir Thomas}, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Breta-
gne, à Weybridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DE VuvsT (A.), Centre de Recherches Zootechniques de Loeverejoul (Belgique). 
DIENG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.}, ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Bemftca-Lisbonne. 
FLucKIGER (Dr G.), Directeur de l'Office vétérinaire fédéral, Professeur br• à 
l'Ecole vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
GAYE (A.), Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Dakar. 
GERLACH (Dr F.), Professeur- or Ringberg, Strasse 30 - 8183 Rottach - Egern 
(Autriche). · 
GEURDEN, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne 
fédérale). 
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HARNACH (R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HINTERMANN (J.-G.), Docteur-vétérinaire, •Dar El Beide •, St-Sulpice, Vaud 
(Suisse). 
JANSEN (J.), Professeur à la Faculté Vétérinaire d'Utrecht. 
KATITCH (R.-V.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
LoussE (A.), Doyen de la Faculté Vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
M�LANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Minis­
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
OvE.JERO DEL AouA (S.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PALLS (C.-H.), Direction of l\leat Inspection, Agricultural Research Service, 
\Vashington 25-D. C. 
RAFYI (A.), Doyen de la Faculté Vétérinaire, Téhéran (Iran). 
RITCHIE (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres. 
SEEKLES (X.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Utrecht (Pays-Bas). 
SBOANE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
TURGUT ARouN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l' Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VBILLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADUTIU (O.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Bucarest (Roumanie). 
\VELLS, Chef du Département du contrôle des denrées alimentaires, Ottawa 
(Canada). 
YAMAMOTO (S.), Professeur de pathologie Yétérinaire de l'Unlvenlté de Tokyo 
(Japon). 
YASIN (S.-A.), Directeur de l'Elevage et des Servicer. vétérinaires du Pakistan 
à Karachi. 

Programme de concours pour 1976 
(Prix et Médailles) 
L'Académie Vétérinaire de France décernera en 1976, les récom­
penses suivantes : 
PRIX LEON-BARTHELEMY. - Un prix sera décerné au meil­
leur travail de médecine vétérinaire adressé à l'Académie. Le prix 
pourra être partagé. L'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX SAINT-YVES MENARD. -- Un prix sera décerné au 
. meilleur travail ènvoyé à l'Académie sur l'alimentation des ani­
maux domestiques. Ce prix ne sera pas partagé. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
PRIX TRASBOT. - Un prix sera décerné à l'auteur du meil­
leur travail sur la pathologie ou la police sanitaire des animaux. 
Le partage est autorisé. L'anonymat est exigé. 
PRIX PAUGOUE. - Un prix, qui pourra être partagé, à 
décerner aux auteurs des meilleurs travaux relatifs à la techno­
logie ou à l'hygiène des aliments d'origine animale. Les ouvrages 
imprimés ne devront pas remonter à une date antérieure au 
31 décembre 1971. L'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX PAULIN. - Un prix qui ne sera pas partagé, sera décerné 
au meilleur mémoire inédit relatif aux orientations biologiques et 
économiques actuelles de l'élevage. 
PRIX MARIE-LOUISE FAULON. - Un prix, qui ne sera 
pas partagé, sera décerné au meilleur travail consacré à la patho­
logie ou la chirurgie bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX ALMY. - Un prix, qui ne pourra pas être partagé, est 
destiné à récompenser un travail relatif à la pathologie externe 
des animaux. L'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX WEBER. - Un prix sera décerné à l'auteur français d'un 
mémoire relatif à la reproduction des animaux domestiques. Le 
prix ne sera pas partagé ; l'anonymat n'est pas exigé. 
Bull. Ac:id. Vét. - Tome XLVIII (.Janvier 1975). - Vigot Frères. Editeun. 
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PRIX E. THIERRY. -- Un prix sera attribué à un auteur vété­
rinaire, de moins de 40 ans, auteur d'un travail de médecine vété­
rinaire. Le partage est autorisé ; l'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX URBAIN-LEBLANC. - Un prix sera attribué à l'auteur 
français d'un travail original sur l'élevage et la pathologie des 
animaux de basse-cour. Le prix ne sera pas partagé ; l'anonymat 
n'est pas exigé. 
PRIX J. JACOULET. - Un prix sera attribué à l'auteur du 
meilleur travail sur les acquisitions récentes des sciences vété­
rinaires susceptibles d'intéresser la défense nationale. Le par­
tage ne sera pas autorisé. L'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX FOULON-BODEAU. -- Deux prix seront attribués aux 
meilleurs travaux sur la morve ou la rage. Ces prix ne seront 
pas partagés ; l'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX RAILLIET (in memoriam). -- Un prix de 200 F qui ne 
pourra pas être partagé, récompensera le meilleÙr travail original 
de parasitologie pure ou appliquée à la pathologie des animaux 
ou au contrôle sanitaire des denrées alimentaires d'origine ani­
male. Tous les savants français pourront briguer ce prix. Les 
mémoires pourront être signés. 
PRIX P.-J. CADIOT. -- Un prix de 200 F qui ne pourra pas 
être partagé, sera décerné à un vétérinaire praticien français ou 
belge, auteur d'un ouvrage ou d'un travail manuscrit relatif à la 
pathologie chirurgicale ou à la pathologie comparée. Les travaux 
d'expérimentation sur les animaux domestiques sont exclus. 
L'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX DU CAT-CLUB DE FRANCE. - Un prix de 200 F sera 
attribué au meilleur mémoire sur les maladies du chat. L'ano­
nymat n'est pas exigé. Ce prix ne sera pas partagé. 
PRIX LESAGE. - Un prix de 200 F destiné à récompenser 
les meilleurs travaux relatifs à la sélection des algues microsco­
piques susceptibles d'être utilisés en médecine ou en agriculture. 
Ce prix ne pourra pas être partagé ; l'anonymat n'est pas exigé. 
PRIX PIERRE BLANC. - Un prix de 100 F sera attribué au 
meilleur travail inédit apportant innovation ou amélioration aux 
méthodes classiques de castration (sanglantes et non sanglantes) 
pratiquées sur les animaux d'élevage prüentant un intérêt éco­
nomique. Ce prix ne sera pas partagé et peut être attribué à tout 
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savant, praticien ou étudiant vétérinaire, quelle que soit la 
nationalité. L'anonymat n'est pas exigé ; la candidature doit être 
agréée par l'Académie Vétérinaire de France. 
PRIX LIAUTARD. - Deux prix de 50 F chacun destinés à 
récompenser deux étudiants de l'Ecole d' Alfort auteurs des meil­
leurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant aux 
observations cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
PRIX de l'ŒUVRE d'ASSISTANCE AUX BETES d'ABAT­
TOIR. - (Donation de L. A. R. du Duc et de la Duchesse de 
Windsor et de Mme la Baronne Mabel de Forest). - Un prix de 
1.000 F sera décerné à un travail relatif à l'humanisation et au 
perfectionnement technique des conditions de transport, d'héber­
gement ou de mise à mort des animaux dont la viande est pré­
parée dans les établissements d'abattage. Ce prix ne sera pas 
partagé ; l'anonymat n'est pas exigé. Quelle que soit la natio­
nalité de l'auteur, ce travail devra être écrit en langue française. 
PRIX MALBRANT-FEUNTEUN. - (Fondation de l'Institut 
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux). -
Un prix de 1.000 F sera décerné à un travail de langue française 
particulièrement marquant concernant l'élevage en régions inter­
tropicales défavorables (le terme d'élevage sera pris dans son 
sens le plus large). Ce prix ne sera pas partagé ; l'anonymat n'est 
pas exigé. Ne pourront pas concourir pour ce prix les candidats 
appartenant aux cadres de l'Institut d'Elevage et de Médecine 
Vétérinaire des Pays tropicaux. 
CONCOURS GENERAL. - L'Académie pourra décerner des 
médailles d'or, d'argent ou de bronze, ou des mentions honorables 
aux auteurs des meilleurs mémoires, ouvrages ou thèses qui lui 
auront été adressés. 
• 
•• 
CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONCOURS 
Sauf pour le PRIX LIA UT A RD, les travaux ou mémoires pré­
sentés au concours devront être parvenus au siège de l'Académie 
avant le 1er mai 1976. Les travaux reçus après cette date ne 
seront pas admis à concourir. 
Les mémoires adressés pour les concours comportant l'ano­
nymat porteront une épigraphe, laquelle devra être reproduite 
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sur une enveloppe cachetée annexée au mémoire et renfermant 
le nom et l'adresse de l'auteur. Ce pli cacheté ne sera ouvert que 
lorsque l'Académie aura attribué la récompense. 
Ne pourront concourir pour le prix dont le partage est interdit 
que les mémoires dont le nombre d'auteurs est inférieur à trois. 
Tous les mémoires présentés devront porter la mention : 
Concours pour le Prix . ... .. . . . ... . . . .. .... . . . (à spécifier). 
Les mémoires récompensés ne seront pas rendus. 
